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Señores miembros del Jurado: Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad 
César Vallejo para optar el Grado de Maestro en Educación, con Mención en Gestión 
Pública, pongo a su consideración el presente trabajo de investigación titulado “Percepción 
de la seguridad ciudadana de los vecinos del distrito de Surco, Sector Surco Viejo, posterior 
a la inversión municipal en seguridad, Lima – 2016” 
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la aplicación del problema antes mencionado. Se 
considera que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar la comprensión de los 
elementos que intervienen en la percepción sobre la seguridad ciudadana que tienen los 
vecinos de Surco Viejo. El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, el primer 
capítulo está referido a los antecedentes de la investigación, luego la fundamentación teórica, 
y a partir de ello el planteamiento del problema de investigación, la formulación de hipótesis 
y objetivos. 
 
El segundo capítulo aborda el marco metodológico del estudio y comprende, la 
formulación y operacionalización de la variable toma de decisiones, la metodología de 
investigación, el tipo y diseño de estudio, la población y muestra, así como las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos 
En el tercer capítulo se presentan los resultados del estudio, y en el cuarto capítulo se 
presenta la discusión de dichos resultados. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones, 
así como las referencias y apéndices, entre ellos, la matriz de consistencia, los instrumentos 
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La presente investigación titulada “Percepción de la seguridad ciudadana de los vecinos del 
distrito de Surco, Sector Surco Viejo, posterior a la inversión municipal en seguridad, Lima 
– 2016” tiene como objetivo principal determinar el nivel de percepción de Seguridad 
Ciudadana de los vecinos, en el distrito de Surco, sector Surco Viejo, luego de la inversión 
municipal. 
 
La población está conformada por los vecinos concurrentes al Mercado Jorge Chávez 
02 de Surco Viejo, y la muestra está constituida por 61 vecinos concurrentes a dicho centro 
de abastos en días de semana, éstos fueron seleccionados de manera aleatoria en días de 
semana, el diseño es descriptivo; asimismo, para recoger los datos se utilizó la técnica de 
la encuesta, a través de un cuestionario sobre seguridad ciudadana, subdividido en 2 
dimensiones. 
 
Luego de aplicar los instrumentos y realizar el análisis estadístico se encontró que la 
seguridad ciudadana es percibida en un nivel poco favorable 38% y desfavorable 38%, la 
dimensión ordenamiento ciudadano es percibido en nivel poco favorable 41% y 
desfavorable 33% y la dimensión prevención del delito es percibida en 36% nivel poco 
favorable y 49% desfavorable. Se concluyó que la seguridad ciudadana es de nivel poco 
favorable y desfavorable 
 










This research titled "Perception of citizen security of neighboring district of Surco, Sector 
Surco Viejo, after municipal investment in security, Lima - 2016" has as its main objective 
to determine Determine the level of perception of Public Safety neighbors, in the district of 
Surco, Surco Viejo ector, after the municipal investment. 
 
The population is made up of competing neighbors to the Market Jorge Chavez 02 
Surco Viejo, and the sample consists of 61 concurrent neighbors said supply center on 
weekdays, they were randomly selected weekdays, the design is descriptive; also collect 
data for the survey technique was used, through a questionnaire on citizen security, 
subdivided in 2 dimensions. 
 
After applying the instruments and perform statistical analysis found that public 
safety is perceived in an unfavorable 38% and unfavorable level 38%, the system dimension 
citizen is perceived unfavorably by 41% and unfavorable level 33% and dimension 
prevention crime is perceived unfavorably by 36% and 49% unfavorable level. It was 
concluded that public safety is unfavorable and unfavorable level. 
 
Keywords: safety municipal investment management citizens crime prevention. 
 
 
 
 
 
